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堀 裕 . 山 崎 肯 ι , 戈 . 上 浜 竜 雄 ・ 青 木 正 孝 : 疏 菜 の 石 灰 栄 養 に 関 す る 研 究 ( 第 2 級 )
ハ ク サ イ の 石 灰 欠 乏 症 状 な ら び に そ の 発 生 に 及 ほ す 培 養 液 組 成 お よ び 濃 度 の 影 将
園 艾 ' γ 会 雑 誌  2 9 : 1 6 9 - 1 8 0 , 1 9 6 0
堀 裕 . 1 ! j 人 正 孝 : そ 菜 の ほ う 業 欠 乏 症 に 関 す る 研 究  1 . 水 耕 に お け る 生 育 時 期
別 ほ う 索 欠 除 が カ ブ の 生 育 と 欠 乏 症 発 症 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 般 告  B 4 : 9 3 ・
1 0 6 , 1 9 6 5
1 _ 1 】 崎 肯 1 代 . 堀 裕 . 東 隆 夫 : ト マ ト 空 胴 果 の 発 生 と 空 胴 化 抑 制 に 対 す る ジ ベ レ リ
ン の 効 樂 . 東 海 近 畿 農 試 研 究 報 告 ( 園 芸 部 )  6 : 3 8 一 妃 , 1 9 6 1
堀 裕 . 東 隆 夫 . 山 崎 肯 〒 , V  れ き 耕 の 実 用 化 に 関 す る 研 究 .  1 . 給 排 液 の 自 動 化
力 式 お よ び 装 遣 の 老 案 1 刺 芸 試 験 場 報 告  A 3 : 2 7 - 4 3 , 1 9 6 4
堀 裕 . 青 木 正 ギ . 山 崎 肯 1 , , V  れ き 耕 の 実 用 化 に 関 す る 研 究 . Ⅱ 、 培 養 液 管 理 と の
関 連 に お け る 培 地 れ き の 姓 質 に つ い て . 園 芸 試 験 場 報 告  A 3 : 4 5 - 5 9 , 1 9 6 4
堀 裕 . 巽 穣 : 光 条 件 に 対 す る そ 菜 の 生 育 反 応 に 関 す る 研 究  1 . 補 光 の 照 度 な
ら び に 時 問 が 苗 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 報 告  A 7 : 1 5 7 - 1 7 1 , 1 9 朋
堀 裕 . 巽 穣 . 白 石 憲 郎 : 光 条 件 に 対 す る そ 菜 の 生 育 反 応 に 関 す る 研 究 Ⅱ . 長
時 問 照 明 が そ 菜 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 穣 告  A 7 : 1 7 3 - 1 舗 , 1 9 6 8 .
巽 穣 . 堀 裕 : そ 菜 の 光 合 成 に 関 す る 研 究  1 . 光 の 強 さ と そ 菜 幼 植 物 の 同 化 特
性 園 芸 試 験 場 帳 告  A 8 : 1 2 7 - 1 如 , 1 9 6 9
巽 穣 . 堀 裕 : そ 菜 の 光 合 成 に 関 す る 研 究 Ⅱ . 温 度 お よ び 光 の 強 さ と そ 菜 幼 植
物 の 同 化 特 性 . 園 芸 試 験 場 級 告  A 9 : 1 別 ・ 1 8 8 , 1 9 7 0
堀 裕 . 新 J 杯 U 夫 . 細 谷 毅 . 小 山 田 光 男 辻 音 地 温 と 気 温 の 組 合 せ が そ 菜 の 生 月 な ら
び に 養 分 吸 収 に 及 ぼ す 影 粋  1 . キ ウ リ , ト マ ト , カ ブ , イ ン ゲ ン に 関 す る 実 験 .
園 芸 試 験 場 帳 告  A 7 : 1 釘 一 2 1 4 , 1 9 6 8 .
堀 裕 . 新 井 和 火 . 土 岐 知 久 : 培 地 温 と 気 温 の 組 合 せ が そ 菜 の 生 月 な ら び に 養 分 吸
収 に 及 ぼ す 影 響 Ⅱ . ニ ン ジ ン , セ ル リ ー , ピ ー マ ン , つ ぎ 木 キ ュ ウ リ と 口 木 用 力
ボ チ ャ に 関 す る 実 験 . 園 芸 試 験 場 報 告  A 9 : 1 8 9 - 2 1 9 , 1 9 7 0 .
堀 裕 . 新 井 和 夫 . 室 園 正 敏 . 鈴 木 武 ・ 船 場 益 良 ・ 阿 部 隆 : 培 地 温 と 丸 力 Ⅲ の 組
合 せ が そ 菜 の 生 育 な ら び に 養 分 吸 収 に 及 ぼ す 影 縛 Ⅲ . 培 地 温 と の 組 合 せ に お け る
リ ン 酸 , 窒 素 施 用 量 と キ ュ ウ リ ・ ト マ ト の 生 育 ・ 養 分 吸 収 に 関 す る 実 験 , 園 云 試 験














24 Hori, Y. and Y. shishido : studles on translocation and dlstribution
Of photosynthetic asslm11ates ln tomato plants.1. Effects of feedlng
time and night temperature on the translocation and dlstnbutlon of
14C_assimilates. Tohoku Jour. Agr. Res.28:26-40,197フ
25Shishido, Y. and Y. Hori: studies on translocatlon and dlstributlon of
Photosynthetlc asslm11ates in tomato plants.Ⅱ. Dlstribution pattern as
affected by phy110taxls. Tohoku Jour. Agr. Res.28:82-95,197フ,
Shishido, Y. and Y. Hori: studies on translocation and dlstributlon
Of photosynthetlc asslm11ates ln tomato plants.1Π. Dlstrlbutlon pattern
as affected by air and root temperatures ln the nlght. Tohoku Jour. Agr
Res.30:87-94,1979.
26.
27.Hori, Y. and Y. shishido : studies on translocation and distrlbution
Of photosynthetic asslm11ates ln tomato plants.1V. Retranslocation of
14C、assimilates once translocated lnto the roots. Tohoku Jour. Agr
Res.31:131、].40,1980.
28. Time course of export of 14C・asslm11atesKanahama, K. and Y. Horl
and their distribution pattern as affected by feedln冨 time and nlght




29 Motomura, Y. and Y. Horl: EX0冨enous glbbere111n as responslble for
the seed]ess berry development of grapes.1V. Effects of temperature on
the activity of apP11ed gibbere11in, on the seedlessness and the seed]ess
berry developmentln Delaware and campbe11 Ear]y grapes. Tohoku
Jour. Agr. Res.28:8-17,197フ.
30
Exogenous glbbere11in as responslble for
Of 宮rapes. V. Effects of 6・benzyl adenlne
Motomura, Y. and Y. Hori: Effect of cyC11C adenoslne monophosphate
applied with gibbere11in on the induction of seedless fleshy berrles ln
Delbware and calnpbe11 Early 宮rapes. Tohoku Jour. Agr. Res.28:72・
81,197フ.
31.Motomura, Y. and Y.亘orl
the seedles berry development
4a p p l i e d  w h i t h  g i b b e r e 1 1 1 n  o n  t h e  l n d u c t l o n  o f  s e e d l e s s  f l e s h y  b e r r i e s
D e l a w a r e  a n d  c a m p b e u  E a r l y  g r a p e s .  T o h o k u  J o u r .  A g r .  R e s . 2 9
1 2 , 1 9 7 8
3 2
M o t o m u r a ,  Y .  a n d  Y .  H o r i :  E x o g e n o u s  g l b b e r e 1 1 1 n  a s  r e s p o n s l b l e  f o r
t h e  s e e d l e s s  b e r r y  d e v e l o p m e n t  o f  g r a p e s 、  V I .  E x p l a n a t l o n  o f  G A  e f f e c t s
O n  t h e  i n d u c t ] o n  o f  s e e d l e s s n e s s  a n d  s e e d l e s s  b e r r y  d e v e l o p m e n t  v a r y l n g
W i t h  c u l t i v a r s .  T o h o R U  J o u r .  A g r .  R e s , 2 9 : 1 1 1 - 1 1 9 , 1 9 7 8 .
3 3 . S t u d l e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f
Y a n g ,  Y .  S .  a n d  Y .  H o r i
a s s ] m i l a t e s  l n  ' D e l a w a r e '  g r a p e v l n e s . 1 .  R e t r a n s l o c a t i o n
I a t e s  i n  t h e  f 0 1 1 0 w i n g  s p r i n g  a f t e r  1 4 C  f e e d i n g  i n  s u m m e r
T o h o k u  J o u r .  A g r .  R e s . 3 0 : 4 3 - 5 6 , 1 9 7 9
3 4
Y a n g ,  Y .  S . ,  Y .  H o r i  a n d  R .  o g a t a  :  s t u d i e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f
O f
a c c u m u l a t e d  a s s l m 1 1 a t e s  l n  D e l a w a r e  g r a p e v l n e s . 1 1 ,  R e t r e . n s l o c a t l o n
a s s l m i l a t e s  a c c u m u l a t e d  d u r l n g  t h e  p r e v l o u s  g r o w l n g  s e a s o n .  T o h o k u
J o u r .  A g r .  R e s . 3 1 : 1 0 9 - 1 1 9 , 1 9 7 9
3 5
Y a n g ,  Y 、  S .  a n d  Y .  H o r i :  s t u d l e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f  a c c u m u l a t e d
a s s i m i l a t e s  l n  ' D e l a w a r e '  g r a p e Ⅵ n e s . 1 1 1 .  E a r l y  g r o w t h  o f  n e w  s h o o t s
a s  d e p e n d e n t  o n  a c c u m u ] a t e d  a n d  c u r r e n t  y e a r  a s s l m l ] a t e s .  T o h o k u
J o u r .  A g r .  R e s . 3 1 : 1 2 0 - 1 2 9 , 1 9 7 9
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r i :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r ] e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  i n  g r a p e  c u H ] v a r  ' K y o h o ' . 1 .  R e l a t i o n s h l p
b e t w e e n  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  a 乃 d  r a c h l s  h a r d n e s s .  T o h o k u  J o u r
A g r .  R e s . 3 2 : 1 - 1 3 , 1 9 8 1
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r i :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r l e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  l n  g r e p e  c u ] t l v a r  ' K y o h o ' . Ⅱ .  R e l a t l o n s h i p
b e t w e e n  r a c h i s  h a r d n e s s  a n d  d i f f e r e n t l a t l o n  o f  r a c h l s  x y l e m .  T o h o k u





c c u m u l a t e d
f 1 4 C _ 、 " _
a n d  a u t u m n
3 8 .
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r l :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r l e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  l n  g r a p e  c u l t l v a r  ' K y o h o ' . 1 Ⅱ .  E f f e c t  o f  G A
O n  x y l e m  d i f f e r e n t l a t l o n  a n d  ] i g n l f l c a t l o n  o f  r a c h l s .  T o h o k u  J o u r .  A g r
R e s . 3 4 : 5 5 - 6 4 , 1 9 8 1 .
3 9 .
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r ]
P o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r i e s
Produced by GA treatment ln grape cultlvar 'Kyoho'.1V. Rachls hard・
ness and pheno] productlon of rach玲 ln vltro f0110wln曾 GA apP11Cation
as affected by the addition of β・nitrostyrene derivatives. Tohoku Jour.
Agr. Res.35:81-89,1981
Kikuchi, H., R. ogata and Y. Hori: Rootlng ability of W1ⅡOw cuttlngs.

















46.Arakawa,0., Y. Hori and R. ogata : Relative effectlveness and interac・
tion of ultraviolet、B, red and blue ]ight ln anthocyanln synthesis of
apple fruit. physi01. plant.64:323-327,1985
Arakawa,0., Y. Hori and R.08ata : characterlstlcs of c010r develop・
ment and relatlonship between anthocyanln synthesls and phenylalanlne
ammonla・1yase activlty ln 'starklng De11CIOUS','FUJI' and 'Mutu' apple
fruits. Jour. Japan. SOC. Hort. SCI.54:424-430,1986
Nishizawa, T. and Y. Hori: Translocation of14C・assimi]ates from
Ieaves of strewberry plants ln ve曾etatlve sta宮e as affected by leaf age








裕 : 1 荒 菜 ・ 花 き の れ き 耕 栽 培  P P . 2 1 0 . 養 賢 堂 東 京  1 9 6 6 .
裕 ・ 嶋 田 永 生 : や さ い の 栽 培 と 施 肥  P P . 6 4 . 日 本 硫 安 工 業 会
堀
総 説 そ の 他
1 、 小 村 俊 一 ・ 郎 ・ 堀
1 9 5 5 .
2
堀 裕 : 染 団 産 地 に お け る 生 産 力 低 下 と そ の 対 策 園 芸 全 編  6 1 4 - 6 6 2 . 養 賢 堂
東 牙 {  1 9 5 9
堀 裕 : 疏 菜 の 栄 養 生 理 作 物 生 E 森 降 座  2  栄 養 生 罪 編  2 1 0 - 2 2 9 . 朝 倉 ・ 占 店
東 京  1 9 6 0
堀 裕 : 野 菜 の 養 分 欠 乏 と 対 策 杉 山 ' 儀 綸 野 菜 の 栄 養 生 理 と 施 肥 技 術
1 5 7 - 2 2 0 . 誠 文 ネ 1 オ 折 ウ モ 社 東 京  1 9 6 8
堀 裕 : ハ ウ ス 栽 培 に お け る 塩 類 集 積 と 地 巾 加 温 農 業 及 び 園 芸  U  : 2 7 5 - 2 8 1 ,
1 9 6 9
3 .
裕 : 種 子 に 関 す る 研 究 園 芸 技 術 新 説




堀 裕 : 園 芸 作 物 ( そ 菜 ) と 光 合 成 植 物 生 理  8 : 1 1 6 - 1 2 0 , 1 9 7 0
堀 裕 ゴ 池 設 の 光 環 境 と 野 菜 の 生 育 位 田 藤 久 太 郎 編 施 設 園 芸 の 環 境 と 士 壌  4 7 ・
6 1 . 誠 文 堂 新 光 社 東 京  1 9 7 1 .
堀 裕 ソ 厄 設 野 菜 の 光 合 成 位 田 藤 久 太 郎 編 施 設 園 芸 の 環 境 と 士 壌  6 2 - 7 5 . 誠
文 堂 新 光 社 東 京  1 9 7 1 .
堀 裕 : 上 壌 の 生 産 力 低 下 園 芸 学 会 編 園 芸 学 全 編  3 9 6 - 4 0 2 . 養 賢 堂 東 京  1 9 7 3 .
堀 裕 : 環 境 条 件 と 生 育 園 芸 学 会 編 園 芸 学 全 編 如 7 - 4 Ⅱ . 養 賢 堂 東 京  1 9 7 3 .
堀 裕 : 施 設 環 境 と 生 育 施 設 園 芸 要 覧  1 9 7 フ : 2 1 - 3 7 . 施 設 園 芸 協 会 東 京  1 9 7 フ .
堀 裕 : ト マ ト に お け る 光 合 成 産 物 の 転 流 農 学 進 歩 年 報 第 3 0 号  1 9 船
東 京
7
1 9 7 0
8
1 甕 優 1 坐 . '
9
1 0 .
果 j デ 、
1 1
1 2
